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ABSTRAK 
 
Muhammad Meisaviri. KAJIAN KUAT LENTUR  SAMBUNGAN KAYU 
DENGAN BAHAN BOTOL PLASTIK (STUDI KASUS: 6 MACAM BOTOL 
PLASTIK) SEBAGAI SUPLEMEN BAHAN AJAR MATA KULIAH 
STRUKTUR KAYU. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui ada tidaknya perbedaan yang 
signifikan pada nilai kuat lentur sambungan kayu balok sederhana bentang 
tunggal dengan botol plastik dengan enam variasi macam botol plastik, (2) 
mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan dari nilai kuat lentur 
sambungan kayu balok kantilever dengan botol plastik dengan enam variasi 
macam botol plastik, (3) mengetahui botol plastik manakah yang memberikan 
kuat lentur terbaik pada sambungan kayu balok sederhana bentang tunggal dengan 
botol plastik, dan (4) mengetahui botol plastik manakah yang memberikan kuat 
lentur terbaik pada sambungan kayu balok kantilever dengan botol plastik. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 
eksperimen. Pengumpulan data diperoleh dari hasil pengujian dan pengamatan di 
laboratorium serta literatur yang relevan. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis variansi satu arah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan yang signifikan 
pada nilai kuat lentur sambungan kayu balok sederhana bentang tunggal dengan 
botol plastik dengan enam variasi macam botol plastik, (2) terdapat perbedaan 
yang signifikan dari nilai kuat lentur sambungan kayu balok kantilever dengan 
botol plastik dengan enam variasi macam botol plastik, (3) botol E memberikan 
kuat lentur terbaik pada sambungan kayu balok sederhana bentang tunggal dengan 
botol plastik, dan (4) botol E memberikan kuat lentur terbaik pada sambungan 
kayu balok kantilever dengan botol plastik. 
 
Kata Kunci : kuat lentur, balok sederhana bentang tunggal, balok kantilever, 
sambungan botol plastik 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Meisaviri. THE STUDY OF BENDING STRENGHT WOOD 
JOINT WITH PLASTIC BOTTLE (CASE STUDY: 6 VARIATIONS OF 
PLASTIC BOTTLES) FOR TEACHING MATERIALS SUPPLEMENT IN 
THE WOOD STRUCTURAL COURSE. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty Sebelas Maret University Surakarta. January 2018. 
 
The purpose of this study were to: (1) know whether there is a significant 
difference of bending strenght of simple single span beam wood joints with plastic 
bottles in the six variations of plastic bottles, (2) know whether there is a 
significant difference of bending strenght of cantilever beam wood joints with a 
plastic bottles in the six variations of plastic bottles, (3) know the plastic bottle 
with the best bending strenght of simple single span beam wood joints with plastic 
bottle, and (4) know the plastic bottle with the best bending strenght of cantilever 
beam wood joints with plastic bottle. 
The study used quantitative method of experimental study. Data collection 
results from test results and observations in the laboratory and relevant literature. 
Data analysis used is one way anova analysis. 
The result of the study were: (1) there was a significant difference of bending 
strenght of simple single span beam wood joints with plastic bottles in the six 
variations of plastic bottles, (2) there was a significant difference of bending 
strenght of cantilever beam wood joints with a plastic bottles in the six variations 
of plastic bottles, (3) Bottle E with the best bending strenght of simple single span 
beam wood joints with plastic bottle, and (4) Bottle E with the best bending 
strenght of cantilever beam wood joints with plastic bottle. 
 
Keywords: bending strenght, simple single span beam, cantilever beam, plastic 
bottle joint 
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MOTTO 
 
Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk (Q.S Al Baqarah: 
45) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
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